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Resumen 
El estudio de los ecosistemas es indispensable para aplicar un desarrollo sostenible. La dinámica poblacional se ve afectada por 
factores intrínsecos y extrínsecos, los cuales se analizan para determinar la manera en la que influyen. También se exponen las 
diferentes estrategias de crecimiento en relación a su potencial biótico que nos aportan información suficiente para establecer 
diferentes curvas de supervivencia. Por otro lado, las relaciones intra e interespecíficas y las relaciones biotopo-seres vivos son 
estudiadas y descritas para concluir su influencia referente a la dinámica poblacional y la aparición de adaptaciones. 
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Abstract 
The study of ecosystems is essential to implement sustainable development. The population dynamics is affected by intrinsic and 
extrinsic factors, which are analyzed to determine how the influence. The different growth strategies are also discussed in relation 
to their biotic potential to give us sufficient to establish different survival curves information. On the other hand, intra and 
interspecific relationships and relationships biotope - organisms are studied and described to conclude its referent to influence the 
population dynamics and the emergence of adaptations. 
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1. ECOLOGÍA. POBLACIONES, COMUNIDADES Y ECOSISTEMAS 
La ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos, así como entre ellos y el medio físico que les 
rodea. Es una ciencia de análisis y síntesis que usa el método sintético para su estudio, es decir, estudia el “todo” como 
entidad, y su unidad de estudio es el ecosistema. Para entender el concepto de ecosistema se debe conocer la definición 
de población, comunidad y biotopo. De modo que se define una población como un grupo de individuos de la misma 
especie que habitan en un área geográfica y un momento determinado. El conjunto de poblaciones de distintas especies 
que se presentan juntas en el espacio y en el tiempo y que interaccionan entre sí, forman una comunidad o biocenosis; y 
el biotopo es el medio físico ocupado por una comunidad, que está caracterizado por unas condiciones ambientales 
definidas. Así que, el ecosistema está constituido por los seres vivos que habitan en un lugar, los factores físico-químicos 
de dicho lugar y las interacciones que se establecen entre ellos. 
Los estudios de la ecología son de gran importancia para la agricultura, el desarrollo forestal, la conservación del paisaje 
y la protección del medio ambiente. Estos se realizan mediante varias subdivisiones, por lo que la autoecología estudia las 
relaciones de ciertos organismos con su medio externo, tratando de indagar cómo se adaptan a los factores ambientales 
físicos. La ecología de poblaciones estudia la composición, estructura y dinámica de las mismas. Un nivel de estudio 
superior trata las interacciones entre poblaciones de distintas especies, es la ecología de comunidades. El siguiente nivel 
de estudio sería el ecosistema; y puesto que los ecosistemas diferentes intercambian materia, energía e individuos, está la 
ecología del paisaje, que estudia estos fenómenos. 
En el estudio de las comunidades, el número de especies que forman una biocenosis y el de individuos que constituyen 
cada una de las poblaciones puede variar, por lo que es de interés ciertos parámetros entre los que destacan la riqueza 
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específica, la diversidad específica y la dominancia. La riqueza específica es el número de especies que forman parte de la 
comunidad. La diversidad específica nos indica cómo está estructurada la comunidad, cómo se reparten los individuos que 
forman parte de esa comunidad en las diferentes especies. Y por último, la dominancia es la influencia determinante que 
ejerce una especie (dominante) en la comunidad. Existen algunos grupos de organismos que son los que ejercen una 
mayor influencia en el control y estabilidad de la comunidad, debido a su número, tamaño, actividad o biomasa. Estos 
grupos que caracterizan a la comunidad se conocen como dominantes ecológicos. El índice de Berger-Parker mide la 
diversidad específica a través de la dominancia (d=Nmax/NT). 
2. DINÁMICA DE LAS POBLACIONES 
En la dinámica de poblaciones se estudia cómo varía el número de sus componentes a lo largo del tiempo y los factores 
que influyen en dicho número. 
Una característica propia de la población es el tamaño, que se puede expresar por N (efectivo de la población) que es el 
número de individuos presentes en la población en un momento determinado, o por densidad, que es el número de 
individuos por unidad de superficie o volumen en un momento determinado. El tamaño puede variar a lo largo del tiempo 
e influye en la capacidad de supervivencia de una población. El tamaño de una población depende, entre otros factores, 
de la tasa de natalidad y de la tasa de mortalidad. Así, teniendo en cuenta únicamente la diferencia entre nacimientos y 
muertes ocurrida durante un periodo de tiempo, se expresará el crecimiento de la población durante ese periodo. Se 
denomina tasa de crecimiento o r a la diferencia entre ambas tasas. Si r0, la población aumenta, si r0, la población 
disminuye y si r0, la población permanece en equilibrio dinámico (crecimiento estacionario). Existe una tasa de 
crecimiento máxima que puede alcanzar una población (rmax), denominada el potencial biótico. Este valor máximo de r se 
alcanza cuando las condiciones son óptimas para la población, sin ningún factor extrínseco (biótico/abiótico) que limite su 
crecimiento, y es característico de la especie.  
Si se representa el crecimiento de una población en función del tiempo en un medio con recursos limitados, en la 
mayoría de las especies, cuando la población es reducida, presentan en la fase inicial un crecimiento exponencial (fase de 
crecimiento en “J”), cuando no hay limitación de recursos. Cuando los recursos se van agotando y aumenta la 
competencia, se produce una regulación en su crecimiento (aumento de la población cada vez más lento) y se obtiene una 
curva de crecimiento en forma de “S”. El conjunto de todos los factores externos, tanto bióticos como abióticos, e 
internos, como por ejemplo el aumento de la densidad de población, limitan el crecimiento de la población, y se denomina 
resistencia ambiental. Esta resistencia ambiental es lo que mantiene a la población en un crecimiento estacionario, con un 
número de individuos que estaría alrededor de un valor denominado capacidad de carga (K), que es la población máxima 
que un hábitat dado puede sostener sin degradarse a largo plazo. 
Las especies se comportan de diferente manera en el ajuste de sus poblaciones a la capacidad de carga del ecosistema 
debido a una  serie de características intrínsecas. En general se pueden considerar dos comportamientos extremos: las 
especies r estrategas y las especies k estrategas.  
Las especies r estrategas son especies con un potencial biótico muy alto, con tasa de natalidad muy elevada. Son 
individuos de pequeño tamaño, de organización y estructura sencilla, con poca capacidad competidora. Muestran tiempos 
de generación, de duración del desarrollo y vida media muy cortos. Presentan reproducción temprana y normalmente una 
sola vez por ciclo. El tamaño poblacional tiene grandes fluctuaciones alrededor de K a lo largo del tiempo. Están adaptadas 
a colonizar medios muy inestables, fuertemente explotados o vírgenes. Se denominan también oportunistas, como 
numerosos insectos y peces. En cambio, las especies K estrategas son especies con potencial biótico bajo, con una tasa de 
natalidad baja. Son individuos grandes, de organización y estructura compleja, con gran capacidad competidora. Muestran 
tiempos de generación, de duración del desarrollo y de vida media largos. Presentan reproducción tardía y varias veces. El 
tamaño poblacional no fluctúa mucho alrededor del valor K, o incluso está por debajo de éste. Son especies de ambientes 
más o menos constantes, de ecosistemas más complejos y maduros. Estas especies también se denominan especies en 
equilibrio, como la mayoría de las aves, mamíferos o las encinas. 
Una información fundamental para conocer la dinámica de la población nos la proporciona las curvas de supervivencia 
de la especie, que expresan gráficamente cómo van muriendo los individuos a medida que alcanzan edades 
sucesivamente mayores. Se establecen tres tipos básicos de curvas de supervivencia. Las del tipo I son curvas cóncavas, 
típicas de especies con una mortalidad larvaria o juvenil muy alta. Se dan en especies que ocupan un nivel trófico bajo o de 
ambientes muy inestables. Coinciden más o menos con especies r-estrategas, como muchas plantas anuales o 
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invertebrados marinos. Las del tipo II son curvas convexas que son típicas de especies en las que la mayoría de los 
individuos mueren longevos. Coinciden con las especies K-estrategas, como rapaces o grandes mamíferos; y por último, las 
del tipo III son rectas, típicas de especies que tienen un índice de mortalidad constante para cualquier tipo de edad, son 
ejemplos de ésta muchos lagartos. 
Los factores que regulan el tamaño de una población son los intrínsecos o genéticos que son característicos de cada 
especie, y los extrínsecos, que se dividen en abióticos y bióticos. Los factores abióticos son los factores físico-químicos que 
caracterizan al biotopo en el que se asienta la población considerada; pueden ser físicos climáticos (temperatura, luz, 
humedad, pluviosidad, presión atmosférica) y físicos no climáticos (salinidad, pH, turbidez). Hay especies que toleran 
grandes variaciones de un determinado factor, se dice que son especies eurioicas para ese factor, y especies que toleran 
pequeñas variaciones o no toleran variaciones, que son las especies estenoicas para ese factor.  
Los límites máximos y mínimos de un determinado factor que tolera una especie se denominan límites de tolerancia 
para ese factor, y el intervalo comprendido entre ellos es la valencia ecológica de esa especie para ese factor. Las especies 
estenoicas también se denominan especialistas. Cuando las condiciones son óptimas para ellas, responden mejor 
(compiten mejor) que las eurioicas o generalistas. Las primeras suelen ser K-estrategas y las segundas r-estrategas. Puesto 
que estoy explicando poblaciones, los factores bióticos que voy a considerar en primer lugar son las relaciones 
intraespecíficas, y más adelante explicaré las relaciones interespecíficas, que también tienen una influencia notable en el 
tamaño de las poblaciones. 
3. RELACIONES INTRA E INTERESPECÍFICAS 
Las relaciones intraespecíficas son las que se producen entre dos o más individuos de la misma especie. La relación 
intraespecífica que más determina el tamaño de una población es la competencia intraespecífica, que actúa, sobre todo, 
en la competencia por el alimento y el territorio, y suele producir reducciones en el crecimiento, en la tasa de natalidad, 
mayores tasas de mortalidad, y, en ocasiones, puede inducir una emigración de un grupo de individuos. En el lado opuesto 
se observan las asociaciones intraespecíficas, que dan ciertas ventajas a las poblaciones, derivadas de la cooperación entre 
los individuos, como la protección mutua, facilitar la reproducción, obtención de alimento… Entre ellas están las 
asociaciones familiares, en las que los individuos se mantienen unidos por su parentesco, como los lobos, ciervos o 
numerosos arácnidos; las gregarias, que se originan por transporte pasivo o locomoción activa, independientemente de 
las relaciones de parentesco, de modo transitorio o permanente, como las manadas; las asociaciones estatales, que 
presentan una organización compleja, basada en el polimorfismo sexual y en la división del trabajo, organizándose los 
individuos en castas, son un ejemplo las termitas; y por último, las asociaciones coloniales donde los individuos se 
encuentran unidos materialmente entre sí, como los corales. 
Pasando a las relaciones interespecíficas, que son las que se producen entre poblaciones e individuos de distintas 
especies, se distinguen el mutualismo, el comensalismo, el parasitismo, la depredación, la competencia y otras. El 
mutualismo es una asociación de beneficio mutuo pero la asociación no implica unión íntima y ambos individuos pueden 
vivir de forma independiente. Un ejemplo es el de los hongos micorrícicos y las plantas superiores. Pueden darse 
relaciones de simbiosis que suponen que estas dos especies están relacionadas muy íntimamente, como los líquenes. El 
comensalismo es una relación que se da entre individuos que comparten un mismo recurso sin establecer competencia 
entre ellos, sólo uno de ellos se encarga de conseguir el recurso mientras que el otro lo obtiene sin esforzarse. El 
parasitismo es una relación en la que el parásito resulta beneficiado y el hospedante perjudicado. Respecto a la 
depredación y la competencia, decir que son las relaciones interespecíficas que más influencia tienen como factor biótico 
que regulan el tamaño de las poblaciones. La relación entre el depredador y la presa, es estabilizadora de las poblaciones 
de ambas especies ya que se establece un bucle de realimentación negativa que las regula. La representación gráfica de la 
variación del número de individuos de ambas poblaciones en el tiempo, sugiere que dichas poblaciones oscilan siguiendo 
un ciclo definido, y que entre ellas se da un desfase temporal denominado tiempo de respuesta de las poblaciones.  
En condiciones naturales, la situación es más complicada porque intervienen otros factores y normalmente una presa lo 
es de más de un depredador y viceversa. 
La competencia, tanto intraespecífica como interespecífica, se produce cuando los recursos implicados llegan a ser 
limitantes. Aunque la intraespecífica es más fuerte porque suele producirse por unos recursos idénticos, el resultado de la 
competencia interespecífica puede ser la separación y diferenciación más rigurosa de sus nichos ecológicos o la exclusión 
competitiva.  
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La exclusión competitiva supone que si dos especies compiten por un mismo recurso, que es necesario para la 
supervivencia de ambas, y éste aparece en cantidades limitadas, una de las poblaciones será eliminada y la población que 
sea más eficiente en aprovechar el recurso, sobrevivirá. La competencia interespecífica contribuye a la organización de los 
ecosistemas y nos introduce el concepto de nicho ecológico que es el conjunto de funciones biológicas que una especie 
desempeña en el ecosistema. Significa el modo en que esa especie utiliza los recursos disponibles para sobrevivir y el 
modo en que su existencia afecta a los demás componentes de la biocenosis.  
Existen otras relaciones interespecíficas, como el parasitoidismo, el inquilinismo, el amensalismo, la tanatocresis y la 
foresia. A modo de ejemplo comentaré el parasitoidismo, el inquilinismo y la tanatocresis. Los parasitoides muestran un 
tipo de relación que se encuentra entre la depredación y el parasitismo, como por ejemplo muchos insectos que realizan 
la puesta en las larvas de otra especie. Las nuevas larvas irán alimentándose del hospedador aún vivo (relación parásito-
hospedador), y luego emergen las larvas que han completado su desarrollo, produciendo la muerte o no del hospedador. 
El adulto muestra muchas veces la depredación tradicional. El inquilinismo se produce cuando un individuo resulta 
beneficiado pues encuentra cobijo y protección y para el otro es indiferente, como por ejemplo la relación establecida 
entre cualquier pájaro y el vegetal que le sustenta. Y la tanatocresis se produce cuando uno de los organismos utiliza el 
cadáver o restos de otra especie como cobijo y no para alimentarse. El cangrejo ermitaño y la concha de un gasterópodo 
utilizada sería un ejemplo de esta relación. 
4. INTERACCIONES EN EL ECOSISTEMA 
Una vez conocido el concepto de ecosistema, se deduce que las interacciones que se pueden establecer en él 
corresponden a dos grupos generales. El primer grupo serían las interacciones entre los seres vivos, que las más 
destacadas ya han sido explicadas anteriormente; y el segundo grupo serían las interacciones establecidas entre los 
factores abióticos (físico-químicos) del biotopo y los seres vivos que caracterizan el ecosistema, que como he dicho 
también influyen en el tamaño de una población.  
Estas interacciones entre los factores abióticos y los seres vivos también determinan la presencia de diversas 
adaptaciones en los organismos. Una adaptación es toda aquella característica de un ser vivo que mejora sus posibilidades 
de supervivencia en un medio ambiente determinado y, por tanto, el número de descendientes que puede llegar a dejar. 
Se pueden concretar un elevadísimo número de adaptaciones diferenciando entre adaptaciones al medio acuático y 
adaptaciones al medio terrestre.  
Referente al medio acuático encontramos en los organismos planctónicos unas prolongaciones o expansiones que 
favorecen la suspensión, la anatomía hidrodinámica de los organismos nectónicos, las aletas en peces y otros vertebrados, 
el sistema de reacción de cefalópodos y la vejiga natatoria de algunos peces, para el movimiento. Finalmente en los 
organismos bentónicos encontramos patas, aletas y otro tipo de apéndices para el desplazamiento, formas más o menos 
aplanadas, prolongaciones del cuerpo en organismos sésiles que actúan como filtros… 
En cuanto a las adaptaciones al medio terrestre destacan los esqueletos como medio de soporte, las cubiertas 
protectoras impermeables para evitar pérdidas excesivas de agua, y para el intercambio de gases encontramos los 
estomas en plantas, y las tráqueas y pulmones en insectos, y arañas y vertebrados, respectivamente. También 
encontramos las patas o movimientos del propio cuerpo y alas para la locomoción, y la capacidad de dispersión por propia 
anatomía en semillas y esporas de plantas y hongos. En último lugar, en los ambientes potencialmente cambiantes, es 
decir, ambientes terrestres separados de los trópicos, podemos clasificar diversas adaptaciones en dos grupos, referentes 
a las plantas o a los animales. En las plantas aparecen las semillas, yemas, pérdidas de hojas y acumulación de agua en 
diversos grupos de especies. En los animales podemos indicar la hibernación, la capacidad de producir huevos, la 
acumulación de grasa, el desarrollo de un espeso pelaje y las migraciones. 
Hay tres factores abióticos fundamentales, que determinan la presencia de diversas adaptaciones en los organismos, 
estos son la temperatura, la humedad y la luz. Respecto la temperatura existen organismos endotermos y ectotermos, 
presentando distintas adaptaciones, como pelos, plumas, tejido adiposo subcutáneo, cambios de conducta, termogénesis, 
termólisis… También existe la estivación e hibernación como en algunos mamíferos, diapausa de artrópodos, quiescencia, 
y migraciones térmicas como en aves. Referente a la humedad para limitar o controlar las pérdidas de agua, los 
organismos han desarrollado una serie de adaptaciones, como el desarrollo de cubiertas impermeables como las cutículas 
de artrópodos, escamas, reducción de hojas para reducir la transpiración; eliminar desechos, heces y orina concentrados 
para reducir el agua de excreción; producir agua metabólica mediante la oxidación de grasas; modificar la estructura y 
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disposición de algunos órganos, como el hundimiento y recubrimiento de estomas en muchas plantas Xerófilas; realizar 
desplazamientos… En cuanto a la luz, una adaptación importante en relación a ella es la coloración. Los animales muestran 
coloraciones variadas, que juegan un papel importante en sus relaciones con otros organismos, como reconocimiento, 
ocultación, atracción sexual… Existen coloraciones crípticas que tienden a confundir al animal con su entorno; o 
coloraciones aposemáticas para identificarse ante el potencial enemigo. En algunas espermafitas, la presencia de colores 
y/o formas vistosas producen una atracción a los animales polinizadores. 
5. CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
De todo lo expuesto anteriormente, se deduce que la parte esencial de análisis de ecología es el ecosistema, sistema 
formado por la interacción de un conjunto de poblaciones de seres vivos, que constituyen la comunidad, y unos factores 
físico-químicos del medio. Las relaciones establecidas dentro de este sistema es lo que confiere la estabilidad de conjunto 
y lo dota de una capacidad para autorregularse. 
Por otro lado, una práctica entretenida, participativa e ilustrativa para los alumnos de lo que es un ecosistema, puede 
ser el estudio del medio físico y realización de inventarios de especies animales y vegetales con interpretaciones de sus 
interacciones en una charca. 
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